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的/ 捷径0 (注: 家庭旧居地名/ 东门捷径0) , 仰止辩证法奇
/ 妙0的/ 高峰0 (注: 初中毕业于/ 妙高峰中学0, 它与朱熹、张
木式主讲的城南书院及毛泽东、蔡和森等就读的湖南第一师范








































纷压来。其实,当时我还只是一名 30 多岁的年轻讲师, 有何










































                                           我与自然辩证法(二)
50 多年来,我自感在学术上的建树较少, 编著的书只有

















查  有  梁








学的学习上,似乎更/ 会学0了 ,而且,在其他领域, 辩证法也




持座谈会的诗人以较深的印象, 觉得还有点/ 新意0, 要我写
成书面文字交给他们。此文已发表在我的第一本诗集5教育
诗:童心6(教育科学出版社, 1997 年)的附录上。
当时学习5理论力学6 (周衍柏著, 5理论力学6 ,江苏人民
出版社, 1961)。在我学到天体运行的能量方程, 得知椭圆、
抛物线、双曲线三种轨道是三个不同的能量方程时, 就觉得








天体运行的轨道。这一新座标我称之为/ 切线坐标0 ( r,A)。
很快就找到/ 极坐标0 ( r ,H)与/ 切线坐标0 ( r ,A)的坐标变换




1979 年, 第 1 期(创刊号)上。
1963 年春, 学校安排师范生毕业实习, 地点是在四川江
津二中。在实习期间, 我看了一本5教育史6 , 结合当学生十
几年来的学习经历, 以及作师范生实习的经历, 应用辩证法
的观点, 写了一篇论文5教学辩证法6。回校后交给曾复儒教
授看,他看后十分称赞。直到 1979 年, 我将此文寄给5教育
研究6 ,发表在5教育研究6丛刊 1980 年第 1 辑的首篇, 并获
得四川省教育科研优秀成果奖。
上述三个实例, 可以说明我在大学期间, 学习恩格斯的










美国参加国际科学史大会。1992 年 ) 1993 年, 先后应邀在
美国加利福尼亚大学圣迭戈分校物理系、哈佛大学科学史
系、哈佛大学教育研究生院作高级访问学者。这 20 多年来,
我发表专著 10 多本,学术论文 100 多篇,不少研究成果与学
习恩格斯的5自然辩证法6有密切关系。
在这些成果中, 作者的主要贡献有:
提出: / 切线坐标变换0 ,建立了圆锥曲线的新形式,给出
了计算曲率半径的新公式; 提出/ 祖冲之不等式0 ,应用分数





力定律; 应用作者提出的引斥论, 对/ 惯性起源0提出新的数
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